














































































































































































国際公共政策研究 第3巻第  号
に、内閣官房が、内閣の重要政策に関して、基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に




































































??）?田中利幸「内閣機能強化の現状と今後の課題」『立法と調査』第???号、????年 ? 月、 ? ～ ? 頁。
??）内山融『小泉政権─「パトスの首相」は何を変えたのか』中央公論新社、????年、?? ～ ??頁。























































































































???? ～ ????年 橋本 ??? ??? ?? ???? ???
???? ～ ????年 小渕 ??? ??? ?? ????? ?????
???? ～ ????年 森 ??? ??? ?? ???? ????
???? ～ ????年 小泉 ??? ??? ?? ???? ???
???? ～ ????年 安倍 ??? ??? ? ???? ???
???? ～ ????年 福田 ?? ?? ?? ???? ????


















































































































































































































































































































































??）?大山礼子「議事手続再考─「ねじれ国会」における審議の実質化をめざして」『駒澤法学』第 ? 巻第 ? 号（????年 ? 月）??
～ ??頁。
